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ea
n
t, 
in
 g
en
er
al
 t
er
m
s:
 
0-
1,
 
1-
2 
an
d 
2-
4 
ye
ar
s,
 r
e
sp
ec
tiv
el
y.
 
A
ll 
th
e 
m
is
si
on
s 
re
qu
ire
m
en
ts
 w
er
e 
tr
ac
ea
bl
e 
an
d 
th
e 
o
n
ly
 s
ig
ni
fi
ca
~t
 a
cc
o
m
m
o
da
tio
ns
 d
el
ta
 w
as
 
fo
r 
th
e 
co
m
m
er
cia
l 
m
a
te
ri
al
s 
pr
oc
es
si
ng
 p
ow
er
 r
e
qu
ire
m
en
ts
. 
As
 t
he
se
 w
er
e 
a
c
hi
ev
ab
le
 a
t 
re
a
so
n
a
bl
e 
c
o
st
, 
th
is
 w
as
 
n
o
t 
tr
ea
te
d 
as
 
u
n
re
a
li
st
ic
. 
H
ow
ev
er
, 
th
ey
 h
av
e 
be
en
 s
e
pa
ra
te
ly
 i
de
nt
if
ie
d.
 
Th
e 
re
s
u
lt
s 
o
f 
th
e 
pr
ev
io
us
 a
cc
om
m
od
ati
on
 a
nd
 a
rc
hi
te
ct
ur
al
 o
pt
io
n 
a
n
a
ly
se
s 
w
er
e 
ta
ke
n 
in
to
 
c
o
n
si
de
ra
tio
n 
a
ls
o.
 
Th
ei
r 
pr
in
ci
pa
l 
c
o
n
tr
ib
ut
io
n 
w
as
 
to
 d
iv
er
t 
so
m
e 
m
an
-o
pe
ra
te
d 
m
is
si
on
s 
to
 f
re
e 
fl
ye
rs
 a
nd
 t
o 
de
la
y 
so
m
e 
po
la
r 
in
cl
in
at
io
n 
m
an
-o
pe
ra
te
d 
m
is
si
on
s 
to
 a
 
m
or
e 
su
it
ab
le
 t
,m
ef
ra
m
e 
fo
r 
a 
se
co
n
d 
Sp
ac
e 
St
at
io
n.
 
M
ajo
r e
v
a
lu
at
io
n 
fa
ct
or
s 
w
er
e:
 
•
 
Te
ch
no
lo
gy
 p
ro
gr
es
si
on
 
-
Pr
ed
ec
es
so
r 
e
v
e
n
t/m
is
si
on
 
-
Ad
va
nc
em
en
t 
as
 
a 
m
ajo
r o
r 
m
o
de
ra
te
 s
te
p 
•
 
Te
ch
ni
ca
l 
Ri
sk
 
-
Hi
gh
 
-
M
ed
ium
 
-
Lo
w 
-
Ar
ea
 o
f 
ri
sk
 f
or
 m
ed
ium
 a
nd
 h
ig
h 
c
a
te
go
ri
es
 
•
 
M
at
ur
ity
 o
f 
th
e 
m
is
si
on
 d
ef
in
iti
on
 
Th
e 
re
s
u
lt
s 
w
er
e 
do
cu
m
en
ted
 
on
 
u
p-
da
te
d 
tim
e 
ph
as
in
g 
c
ha
rt
s,
 m
is
si
on
s 
re
qu
ire
m
en
ts
 m
a
tr
ic
es
 a
nd
 
fr
ee
 f
ly
er
 p
ay
lo
ad
 m
is
si
on
 m
od
el 
su
m
m
ar
ie
s. 
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